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InstituiD de Psicololjía.
Directo1':
Doctor Luis Jaime Sánchez.
Secretario:
Señorita Julia Roncancio.
ESTUDIANTADO
La matrícula total del afio académico de 1954 fue de 36 alumnos, dis-
tribuídos as!: 1er. año, 19; 2<'>afio, 8; 3er. afio, 5, y 4<'>afio, 4.
BECAS
Fueron favorecidos con las adjudicadas por la Universidad Nacional
los sigulentes estudiantes: Ligia Sarmiento R., de 2<'>afio; Jaime Zabala
Cubillos, de 3<'>,y Raquel Camero Cruz, de 4<'>.
EXENCIONES DE MATRICULA
Fue concedida al señor Pedro Miguel Ruiz Lara, de 3er. año.
GRADUADOS EN 1954
Raquel Camero Cruz, LucHa Villa Sánchez, Magdalena Restrepo de
Gutiérrez, Fanny Gómez, Guido Wilde.
104 ANUARIO DE LA UNIVERSIDAD
PLANDE ESTUDIOS
Primer año. Horas semanales
Psicología General 4
Psícología Experimental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Caracterología 2
Anatomía y Fisiología (Psicofisiología) 1 2
Sociología 1 2
Metodología del Trabajo Científico 1
Estadística General 2
Segundo año.
Total 17 horas
Historia de la Psicología .
Sociología 11 .
Anatomía y Fisiología (Psicofisiología) II .
Psicología Evolutiva .
Psicología de la Vída Inconsciente .
Metodología del Trabajo Científico II .
Técnica de Tests Cuantitativos .
Filosofía .
Religión .
Total " .
Tercer año.
Psicopatología General .
Psicología de la Vida Religiosa .
Psicología de la Opinión Pública .
Medicina Psicosomática .
Teoría y Psicometría de la Orientación Profesional .,.
Técnica de Tests Cualitativos .
Técnica de la Entrevista .
Total " " ., " ..
Cuarto año.
Etica Profesional .
Higiene Mental .
Psícología de la Personalidad (Diagnóstico Psicológico).
Consultorio de Orientación Vocacional .
Didáctica Psicológica y Teoría de los Tests de Conoci-
mientos .
Fundamentos de Psicopatología Infantil .
Psicología Aplicada a la Industria .
Psicología Aplicada a la Clíníca y a la Medicina Psico-
somática .
Total .. , , .
2
2
2
2
2
1
3
2
1
17 horas
2
2
2
3
4
3
2
18 horas
1
2
2
4
2
2
2
3
18 horas
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Las horas de práctica se fijan de acuerdo con el desarrollo del pro-
grama.
INFüRMACIüN
Reseña.
El Instituto de Psicologia fue fundado en el año de 1949con el objeto
de iniciar en el pais estudios especializados de la materia. En un principio
se procuró establecer dentro del Instituto de Psicologia una función docente
que permitiera en el futuro preparar personal idóneo en los distintos cam-
pos que comprende la Psicología.
Finalidad.
De especial importancia ha sido para el Instituto la orientación ha-
cia la Psicopedagogia, Psicología Industrial, Psicología Clinica y Psicome-
tría. La Universidad Nacional, por intermedio del Instituto de Psicología,
labora por convertirse en centro de investigaciones, como organismo central
de enlace con la Higiene Mental y con las demás ramas de la Psicología.
Matriculas.
Los derechos de matrícula, según el Acuerdo número 5, con fecha 29
de enero de 1951,establece tres tipos de matrícula fija, que son los siguien-
tes: 19Profesionales titulados, $ 150.00.29 Alumnos no titulados y no ma-
triculados en la Universidad Nacional, $ 50.00. 39 Para alumnos matricula-
dos en otras Facultades o Escuelas de la Universidad, $ 10.00.
Condiciones de ingreso.
Las condiciones generales de ingreso son las mismas que se exigen en
todas las dependencias de la Universidad, pero dada la índole de los estu-
dios de Psicología, el Instituto exige como obligatorio un examen psicológico
y psiquiátrico.
Títulos.
El Instituto confiere, según el Acuerdo número 302 de octubre 13 de
1952,el titulo de "Licenciado en Psicología" a los alumnos que hayan apro-
bado satisfactoriamente el Plan de Estudios y mediante un trabajo de tesis
sobre investigación. El titulo de "Doctor en Psicología" se confiere a los Li-
cenciados después de haber trabajado durante dos años en tareas de inves-
tigación dirigidas por el mismo Instituto y con un trabajo de tesis que me-
rezca ser aprobado por un Consejo de Examinadores.
